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- Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь -
. . . Михаил Павлович Деханов пожертвовал 6000 рублей се­
ребром на детское убежище состоящее в ведении Благотворите­
льного Общества...
/ 10.10.1879 г. /
...Пожертвование 6000 р.. Михаил Павлович Деханов сде­
лал в память Елены Михайловны Казанцевой, урожденной Деха- 
н о во й. . .
/ " E .H . " ,  17.10.1879 г. /
...3-го  Января любительский спектакль в пользу бедных 
учащихся Екатеринбургской мужской гимназии...
Выручено от продажи билетов 100 р. - 25 к.
Израсходовано:
За театральное помещение
г. Казанцеву 40 р.
Оркестр 20 р.
Парикмахеру 5 р .  - 50 к.
За афиши и билеты 5 р .  - 50 к.
За разноску афиш 2 р.
Итого 73 р.
Итого в остатке 27 р. - 25 к.
Все расходы по репетициям г .г .  любители приняли на свой 
счет. Деньги 27 р. 28*к. сданы г. директору мужской гимназии. 
Примечание. Оркестр, оставшийся играть по окончании
х
так в оригинале, должно быть - 25 к.
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- Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь -
сттектакля, получил за то особую плату из суммы, собранной меж­
ду г .г .  любителями...
В.Хаборский...
/ "Е .H ." ,  20.1.1RR2 г. /
. . . В  Понедельник, 15 Августа, предстоит в Харитоновском 
саду гулянье с благотворительной целью ...в пользу Детского 
убежища.. .
/ »E .H .» , 10.8.1883 г. /
...15-го Августа, в Харитоновском саду, гулянье, данное 
комитетом Екатеринбургского Благотворительного Общества в 
пользу Детского убежища.. .чистая прибыль 281 р. 96 к . . .
/ »E .H .» , 7.9.1RR3 г. /
...маскарад, данный, 2 Декабря, в пользу Детского убежи­
ща Екатеринбургского Благотворительного общества, дал чистой 
прибыли 42R р. 26 к . . .
Председатель К.Баландина.
Секретарь П.Михайлов.
/ »E .H .« , 19.12.18R4 г. /
...О тчет  по спектаклю 7 Июля 1885 г . ,  данному любителями 
в городском театре с благотворительной целью /на усиление 
средств для оказания помощи переселенцам, проходящим через 
г. Екатеринбург/.
Приход.
Выручили от продажи билетов 262 р. 25 к.
Расход./
За пользование театром 25 р. - к.
- Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О  С. Т Ь -
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И того 118 руб. 55 коп.
Затем остаток 143 р. 70 коп. передан г. Екатеринбурга 
полициймейстеру для доставки по принадлежности.
Распорядители: Н.Клепинин.
А.Дрездов.. .
/ «E .H .« , 12.6.1885 г. /
. . .5  Октября освящено здание детского убежища Екатерин­
бургского благотворительного общества, после ремонта.. .Под 
здание подведен фундамент...
/ »E .H .« , 26.10.1886 г. /
суфлер М.Н.Короткова отказалась от вознаграждения за свой 
труд.
- Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь -
...1 4  Ноября в зале Об­
щественного собрания дан 
спектакль в пользу детского 
убежища силами любителей...
/ »E .H .» , 16.11.1886 г. /
...сп ектакль в пользу 
детского убежища, 14 Ноября, 
дал 779 р. 83 к . . .
/ ''E .H .« , 23.11.1886 г. /
...П о  гуляньям 26 и 29 
июня 1887 года, устроенным 
Екатеринбургским благотвори­
тельным обществом в пользу 
.детского убежища чистой при­
были 653 р . . .
/ «E .H .« , 12.7.1887 г. /
...народный базар и концерт, данные 14-го ноября 1888 г. 
1Р,ля усиления средств Детского убежища Екатеринбургского Бла­
готворительного Общества дали чистой прибыли 3203 р. 86 к . . .
/ " Е .Н. " ,  27.11.1888 г. /
. . . в  субботу, 18 февраля, в помещении женской гимназии 
ссостоялся базар в пользу недостаточных учеников местных сре- 
дцних учебных заведений.. .  все 10/т входных билетов были рас- 
ккуплены.. .
/ "Е .Н. '•, 28.2.1889 г. /
- Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь -
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- Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь -
. . .благотворительный ба­
зар в пользу бедных учащихся 
реального училища и мужской 
и женской гимназий 18 февраля 
1889 г. дал 3332 р. 61 к . . .
/ »E .H .» , 12.3.1889 г. /
Б. Съезжая ул.
Peaj
УЧ 1
1ьное
ллище
Главный просп.
Г. Екатеринбурга № 14 Реальное училище
Здание реального училища на Главном проспекте. 
Копия с открытки изд. В.Метенкова 1900-10-х гг.
/
- Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь -
. . . Концерт и ситцевый вечер б декабря, для усиления 
средств детского убежища Екатеринбургского Благотворитель­
ного общества, дал чистой прибыли 1237 р .49 к . . .
/ " E .H .” , 17.12.1889 г. /
...Концерт, устроенный 
для пособия недостаточным 
учащимся мужской и женской 
гимназий и реального учили­
ща, 18 марта в зале общест­
венного собрания, дал сбор 
более 1000 р . , .
/ "Е .Н ." ,  25.3. 1890 г. /
Г. Екатеринбурга
Здание мужской гимназии на Главном проспекте. 
Копия с открытки и^д. В.Метенкова 1890-1900 гг.
67
- Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь -
Здание женской гимназии на Вознесенском проспекте. 
Копия с открытки изд. М.Блохиной и Ко 1900-х гг.
. . .2  марта в зале общест­
венного собрания костюмирован­
ный вечер, устроенный в пользу 
недостаточных учеников трех 
средних учебных заведений в 
Екатеринбурге, дал чистый ба­
рыш до 1700 р . . .
/ " Е .Н .” , 10.3.1891 г. /
...костюмированный вечер 
2 марта дал 2137 р. 90 к . ,  
расход 580 р. 57 к . ,  чистый доход 1557 р. 33 к . . .
/ " E .H . " ,  24.3.1891 г. /
. . .5  октября разрешено открыть убежище для голодающих 
женщин с малолетними детьми. Убежище открыто 6 октября по 
Луговой улице, в доме № 144...
/ »E .H .» , 13.10.1891 г. /
...временное убежище для 
голодающих женщин с малолет­
ними детьми...по Водочной 
улице в д.д. Щепетильникова и 
Кузнецова. . .
/ »Д .К .», 8.1.1892 г. /
- Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь -
...1892 года Марта 1-го дня, мы, нижеподписавшиеся, хле­
боторговцы города Екатеринбурга сим объявляем, что отныне до 
открытия навигации по рекам Сибири, пшеничные хлебные продук­
ты продавать будем по нижеследующим ценам, во все это время 
их не повышая:
за мешок в 5 пудов:
крупчатку сорт 0 13 р. 20 к.
и 1 сорт 12 р. 80 к.
f l 2 сорт высший 12 р. 20 к.
f f 2 сорт низший И р. 20 к.
ft 3 сорт / 9 р. 00 к.
- Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь -
Д.Е.Ларичев, В.С.Жиряков, Ф.А.Малиновцев, И.И.Симанов, И.Бе- 
леньков, По доверенности Соснина В.Корнилов, Член Торгового 
дома Бр. Степановых Н.Степанов, По доверенности товарищест­
ва А.Н.Первушин и К0 П.Первушин о..
• / "Д .К ." ,  4.3.1892 г. /
...Концерт, данный 26 февраля, в помещении Обществен­
ного собрания, для усиления средств недостаточным учащимся 
мужской и женской гимназий и реального училища дал чистой 
прибыли 1421 р. 51 к . . .
/ " Е .Н . " ,13.3.1894 г. /
...концерт, данный 8 апреля, в пользу недостаточных 
учащихся трех средних учебных заведений г. Екатеринбурга, 
дал чистого дохода 1139 р. 53 к . . .
/ »E .H .» , 23.4.1895 г. /
.. .б а л  в Общественном собрании 6 декабря в пользу дет­
ского убежища дал чистой прибыли 3028 р. 77 к . . .
/ »У.» 19.12.1903 г. /
. . . В  детском убежище при Благотворительном Обществе 
открыты мастерские: переплетная, картонажная, прачечная , 
сапожная и швейная. Работы исполняются детьми, живущими в 
убежище. В . . .переплетной и картонажной принимаются частные 
заказы .. .
/ »У.», 2.8.1907 г. /
/
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въ Четверть, 1 4 — Ноября,
ВЪ  ЗАЛЪ ОБЩЕСГГВЕННАГО СОБРАНШ
НУЗЫШЫШ ш ш ъ
на усилеше срвдствъ временнаго убежища въ г. Екатерин­
бурге для голодающихъ женщинъ съ малолетними детьми,
дань будегъ спектакль съ МУЗ^ КАЛЬНЫМЪ ОТДЪЛЕШЕМЪ.
Предъ началоиъ спектакля хоромь кружка будетъ исполненъ народный гимнъ
ЦАРЯ ХРАНЯ II
Ш 1 Ш П 1 Г 1
Драма въ 4-хъ дИПгтп1яхъ, соч. О. Кореова.
Д ' й й с т в у ю щ Ш  л и ц а
Баропесса Нда Карловна Штрауха, шолодаа вдова . И. Е. Ласе*.
Екатерина Лдмтрй'вна Цечсрнва. вдова, содсржаТАДЫНЦа
«гбднтюпан ныть к о н я а т ъ ...........................................£. Н. Нафвльам.
Варвара Ывхайдоява, ен дочь . . А. П. Мамсеавчь.
Александра» Вдаднтпровнть Боротнгь, студента, богаты!
вежде вп ад ает. . . . .  С. IV. Г ч л ь
д. 11вкп.1ж! Кги|и1амгь Ба.1ааагь, птггааао! гуеаргы! рогналтрг А  А. Мацсааать. 
■- СергИ  Наааоанть И вга^ гь . ооа1рг«аий но д иавъ
бар«.нести . . .  П. М. Нгиаааь.
|огаягь, 1Ы [* 'а и 1 бА|«>вг<гги................................................... Г. ♦. 1Ыц||1
Нагвша, юрввчааа Игчгрвао! . . . .  А. I .  В и |г а и .
М У З Ы К А Л Ь Н О Е  0 Ш Л Е Н 1 Е.
1.) Хорь ш  он. „П р о р о л “ . ну». Мо1ерб«*ра, „ З а п и в  погода“  аса. 1а#к
2.) Вались Шопена на роал! всп. . . .  “  е “ ---
8.) „ Я  васъ л ю б и л “  трь>. нуд. Шсрснетъсаа, аса.
N. Е. А »се*.
В. В. Д н * Г Я К  
а  В. Тааи ац м ь. 1 
X. А  Ваданмь.
^1.) Гоааагъ, а н ..................................................................
Ь.) ,|р т\  а л  «а. ..Ку-чтка“ . « л  Д е т .  аса. .
*6 .) Хорь а л  оа „Ирирись** агя. . . . .
. И. «
. В. В. А А
Дирижируешь Г. Л. Гвгъчинъ, аккомпанируютъ •#. /#. Цгцпицкчя, ./# Ф. ,{$4трихъ*
НАЧАЛО РОВНО ВЪ Ъ  ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА
ценл МеСТАМЪ: Ьй рядъ—3 р., 2 и 3—2 щ 1 и 5-1 р 50 в. 0. 7. » ■ —I р- 25 ь, 10, 11. 12 и 13-1  ^14. 15 в 16—75 хпп. Входг въ шь 50 с, еь учащихп ¿5 в.
Всякое пожертвоваше сверхъ объявленной ц1шм будить принято съ благо­
дарностью.
Балеты заб.1аговремо1шо можно получать въ музыкальномъ магазшгЬ въ Да 
I Скавронсной, иротнвъ театра, а нъ день спектак.1я съ 2-хъ часчнгь кь обще-
ствешюыъ собрат и.
Распорядитель спектакля С\ Голов*. 
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- Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь -
.. .3 0  декабря ^1912 г 
на Спасской улице в дома Фаде­
ева открыто детское убежище
( Общества Милосердия.. .Общест­
во Милосердия открыло свои
I действия в 1911 г . . .
/ » З .К ." ,  1.1.1913 г. /
...детское убежище неда- 
. леко от перекрестка Спасской 
и Болотной улиц .. .
/ " З .К . " ,  14.2.1913 г. / ----- --
. . . з а  16.000 р. Советом 
' Общества Милосердия куплен дом Гаврилова на Сенной площади -
пекарня, мастерские, убежище и п р ...
/ " З .К . " ,  5.12.1913 г. /
...Детское Убежище Екатеринбургского Городского Благо­
творительного Общества /приют/ основан в 1В69 году...
/ " Е .Е .В .» ,  13.7.1914 г. /
...8-го  апреля с. г. в здании нового гостиного двора 
| была лоттерея в пользу недостаточных учениц 1-й женской гим­
н а зи и , прошедшая оч. хорошо...
/ "О .С ." , февраль 1915 г. /
- Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь -
...По благотворительному спектакль-концерту, устроенно- 
I му ученицами VIII класса Екатеринбургской 1-й женской гимна­
зии 25-го ноября в помещении Екатеринбургского общественно­
го собрания.
Приход: 1602 руб. 87 коп.
Расход: 239 руб. 42 коп.
Чистый доход 1363 руб. 45 коп.
Три четверти сбора 1022 руб. 59 коп. поступили в кассу об- 
I щества вспомоществования недостаточным ученицам Екатеринбур­
гской 1-й женской гимназии, а 340 руб. 86 коп. израсходованы 
i на материалы для изготовления ученицами VIII класса и отсылки 
i на фронт армии теплого белья для воинов.
Устроители спектакля считают своим долгом Еыразить иск­
реннюю благодарность лицам и учреждениям содействовавшим его 
успеху; лицам жертвовавшим за билеты сверх стоимости и всем 
посетившим спектакль-концерт.
Начальница гимназии Е.Пыжева. 
Ответственный распорядитель А.Фадеев...
/ »З .К .» , 24.12.1915 г. /
...Вечер  памяти И.С.Тургенева, устроенный 10 ноября с .г . 
в новом городском театре дал чистого дохода 6555 р уб ...
/ "Т .К . " ,  30.11.1918 г. /
